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AVANT,PROPO$ "
Avant de prencte connaissance de ce IJ"ésent rappcrtle tiens è remercier:;~ ,
très vivement les personnalités suivantes :
- Le Directell' de la Pédol~e et delaCon~tiOCl des ~s ~ Bangui. ", 'c: '
,qui a dûintervenrâurKès'jte;IlorQanismëFAO~poer' qu'un& bolrse,'dè ~stagê!mc(;'t ?':,~r',
soit octroyée afin de me permettre de bien cemer les IJ"obIèmes' de la proSpection ., t., " ~::'
pédoIogqueet de la, description' des sols. ' ,' ' .,
- Les dirigeants de l'organisme FAO qui, pa' lelI' bonne volonté, ont bien ",.
voulu que je bénéficie de cette bourse de stage poli' m'errichi' de, nouvelles
méthodolog8S de ea1og-aphie.~, sol.
- Monsiell" Je, Ministre" de' la ,Recherche Scientifique'~ êt "üS )jrOChës ,"':-
collaboratell's de COte d'Ivare,qui m'ont accordé une autorisàtion, de. mise en. :._ ,.. "".
stage.
- Les Responsables 00 BlJ'eau de PNUD de COte. 'd'Ivore; qUi.-:-nbh ":':, , ','
seulement. m'ont réservé un accueil cha/eu"eux cha(J,le fois (J,Ie je me présentais .
à eux mais, m'ont aidé avec sympathie à résouc.re tous mes p-obIèmes..1 .,'
. .1 ...10 ~
- Mon respOnsable de stage M". G. VORO poli' les ensei~ements" cJJ'U '
m'a dispensés en prospection et en ca10gaphie des sofs. Ses enseiglements" .
m'ont été et resteront très utiles.
Tous ceux qui de loin ou de près m'ont apporté leu" soùtien inoraJ et
matériel. Je veux. entre autres. parler de mon compaglon de terrain. M. LOA
Dieudonné.
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1. 'INTRODUCTION :."
, .
Dans le caere c1l développement de la PédoI~e en RépUbli~e
Centrafricaine une bolrse de stage m'a été accordée pa- rŒganisme FAO en vuè:~ .""
de me perfectionner en ooogaphie des sols et awencre rinterpr~ation. des: .
caractéristiques physiques et chimiques.
"P()(I' la réans8tionprSticJjtidl.Stagë:<mon'cênië'de' fciiriâtioo' o.AstOM~Ç; ~~:'j::
d'Adopodoumé, a choisi.une 'zone représentative deSsawnes' ~ai_;~·~··.ë: 'c,~.
au Centre NŒd-Ouest de la COte d'Ivoire, précisément dans.la SouEH'r:.é!~e ,..~::'-:":~l :'.
SARHALA. .
La p-ospection pédologique, basée SU' l'étlide des toposéqUences d'un .
petit bassin hyerogapohique, a Osé 30 jOll"s (du 1er au 30 juin). Elle a été drigée
par Mr. G. YORO, mon encacret.l' et responsable du IabŒatoire de PédoI~e.
Nous avons adopté réchelle" de .1/5.000è afin"~ I~' unités
cartogaphi~es et les contraintes (affiNements de curasse et ,des roches)
appa-aissent plus clarement SlI' la ~e~s sols. ' ". "
POlI' la détermination des ca"actéristiques physi~es et" chimi~es des
échantillons ont été prélevés et soumis aux analyses" au Iaba'atoi'e du Centre .
ORSTOM d'Adopodoumé.
Les ~andes Iigles de notre travail sont agencées de la manière ~ivante
- Faetet.rs d'évolution du sol· ". ,
- Méthodol~e du travail
- Classification des sols
- Aptitudes cult\J'ales.
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II. FACTEURS O"EVOLUTION,DUSOL
L'étude a été réalisée SlJ" un bassin versant hyctog"aphique de 302,71
ha situé à 2 km de la Sous-Préfectlre de Snala en allant vers le village de '" "
Missikro (fiQU"es 1 et 2).
2.1. Climat
La '~~~;~~~~',ne'-dspose' pas ,. de ' Station'Mét~oI<9que':. '," ,'~':.
permettant de cerner tous les faaus climatiques, nous nous :SOmmes .donc ,y"-, '"" ..
référés aux données climatiques de la Ville 'de Mankono située'A45 kms'-de : ':,~.'
Sarhala.
La r~on est soumise à un ré9me d'une' saison pluvieuse qui s'étend'
d'avril (r;remières pluies) à octobre (fig. 3 et 4).
Le total annuel des précipitations vaie entre 1200 mm et'1300 mm: 'Je' :'" "
mois de septembre présente la pluviosité la plus élevée avec une moyenne de ' . .),
230 mm. OtJ'ant nos étUdes (mois de juin) il a plu très ra-ement. le tènïp's'rëSte,:: . ~::'
généralement frais avec de faibles écarts de températtre (ciel le plus souvent.' •
couvert toute la jOlmée). ' ., '" . "~
La saison sèche s'étend de novembre à mws. Pendant cette périodè, '
l'évapotranspi'ation reste Iwgement supériue aux pluies ELDIN, M.(1971). '.les .\
plus faibles vaINS de pluies sont et'V'e9strées en décembre, janvier et février.
C'est dans cette période de l'année que souffle l'hil'mattan< et cpJe la températ\.re
est très élevée avec des valet.l"S supériell"es à 3O'C. .
2.2. Végétation
La zone appartient au domaine Soudanais et plus précisément au
sectetr sub-soudanais. La végétation se compose :
- des ilôts de forêts denses sèches ;
- des galeries forestières qui longent les COtIS d'eau ;
- des savanes boisées. arborées et êl'bustives.
Selon LETOUZEZ (1969), ces' cifférents, 1ermes ' cn~érisant:'~.Ia,'~.· ."
végétation se définissent comme il suit,: .
· Forêt dense sèche,: c'est"ûn PeUplement d'a1iéif"dèinnêS'~èrniéâ:sonf:::. ',' ... '~.
plus ou moins jointives, l'ensemble du couvert laissant la"gemet)t filtr«"lalumiêre:~'~~-:"," ';
Au sol. les gaminées sont peu abondantes et peuvent être associées·A d'autres·" .-,plantes herbacéeS. ," . " ~.,. ~,.., <
· Galeries fa-estières : se composent des stres d'assez g-ancJe tailTe'"el' "':',
les cimes sont jointives. Ces stres se répa1issent le long d'un certain norna:e.de, '
COlrS d'eau SU" une bande étroite et discontinue.
. •• ,- ........ ', .... '0" d!-. M " ~'1I(of,lP">-' -."f':I"-
· Savane : c'est une formation associant des plantes herœCéeset ~ :-
arborées. Elle compa1e un tapis de g'andes herbes g'aminéenneé mesu'anfau' .' "
moins, en fin de saison vég6t8tive, 80 cm de hautetl", avec des feuilles~J)lar,es .'~ ,"~,~' "
cisPosées à la base ou SI.I' les chaumes. Des herbes et des plantes herbaCées de·1, ~',',
moincre taille sont ordnai'ement brûlées chaque année. P..mi le tapis SJamiriéerl '"
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Au CotiS de la prosPection, nous avons observé des animaux pfi'mi 'èl!X,
nous nous intéresserons à ceux qui ont un impact SU" le sol 'c'est à <i'e-ta
mésofaune. . .....
Dans la strate herbeuse, on peut citer: .
· PenniselUm ptrpfI'ef/m : Imptrafa . cy!lndaca·,.: AndojxJgon .
tectavm maximum; Cyanotis:. lonata : H.fPlYTehenia dpland'a. _.
la Faune
La quasi-total~é des profils observés présentent des canalicules:. et
galeries de vers de terre, de forumis et de termites. Ces canalicules et galeries
sont mout abondantes dans les haizons humnères. Sur toute ('étenooeoo
bassin, nous sitJ'lalons une abondance de termitières.
L'actiwé de la mésofaune (vers de terre, termites et fa'Umis poli'
l'essentiel) se traduit Ptt' une aération du sol, une homogénéisation continuelle de
la fraction fine et stJ10ut l'inca-paation des débis végétaux à la matière minérale,
les termites jouent un rOle non n~igeable dans la concentration des éléments
gossiers (LEVEQUE, 1975) à une plus ou moins g-ande profondeur dan~1es ,sols.'. '.
poussent des wes et/ou des S'bustes.
· Savane boisée : les wes et Stustes forment un ·couvert'dar·laïssant··""....· '. ,
passer aussi la lumière.
· Savane a'ba'ée : leS' atres et arbustes sont dsséminêS:,.milè taPI8,~•.• ;.: .~.
gaminéen. ,. .1 •..:--.
Toutes ces afférentes formations savanicoles couvrent presque ·lamoitié·,. " -,
.. de'la' zone d'étUde.'· ElfëS',·'s'obSriërit:. :hf .P1uti·.· SOOvei:-t' seiôi{ .'à't~·SltUatiOn;;:~·;·;:Z .
topogaphique dans le paysage (forêt galerie le long des cotn' d'eau:'savane~":'~'" '.... :~.
tl'bustive SlI' le bas de versant, savane boisée SlI' le versant et savane El'ba"ée:ou ' .. ,.• ~
forêt dense au sommet). . .- ." '. ~ ..
Ces types de formations comportent généralement les mêmes essences
parmi lesquelles nous retenons les plus dominantes de la ré90n à savai' :
TimOClfYda aeifia; Zimina americana; Terminalia
98UcescenS ,Phistigma-17Jonn/npÎ ; Cola' ca-dtolia ; CeilJa .pentenrJa
, lsobertJnia" cb(-et
.... 0,
2.3. G6oIogie
5 '
Les données géologiques sont trées de nos observations de terrain. ta
roche mère est g-anitique. Elle affleure sous forme de blocs massifs ou de pètites
bandes aientées Est-Quest. EUe renferme ptt' enâoits de filons de quartz
également aientés Est-Quest. Les affIuements s'observent essentiellement 'le
long des COlI'S d'eau (fig. 5) et dàns la ptl'tie basse c1I bassin versànt Dëüx
d'entre eux (le long de la toposéquence 5 et entre topo 3 et topo 6) sonfâl.réOlés .
de curasse. Ce qui laisse supposer' qu'ils "constitUaient,iJn' SÔfrimet."'j:p'''.'S'éêC'
affaissé A la faveur d'une altération géochimique , •(BOÇQ~!~~.~n .1~~l. ~BOULANGER, 1984). . ..• ..
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'2.4. Model6
Milieu humain
. 6~,.
Les ~incipales éthnies sont :
- des Sénoufos, allogènes venus de Korhogo à la recherche de bonnes
,.. . . ': ~ .,,' . . "terres,
La Sous-Préfect1.l'e de Sil'haJa a été aéée en 1974. Elle est peuplée de .
9000 habitants vivant en g-oupesde villages.' ' , .', '
2.5. Hy«owaphie,,-,
Le bassin versant est àainé par 'un ccus cfeau' alimenté :~ ,trois :.,',' ' ':
affluents a'ientés Sud-Ouest et Na-d-Est (fig. 5). Le ccus d'eau lui-mêméprend sa ':
sOt.rce vers le Sud-Est et coule vers le Nord-Ouest. Il est temporare et ne doit
couler qu'en saison des pluies. En effet, lcirs de nos observations de terrainftuin '.
début de saison de pluie) le lit ne comportait de l'eau que dans sa pa1ie basse,
vers le point de rencontre avec le ccus d'eau qui constitue la limite nord cil
bassin. La ~ofondet.r du lit est vwiable et dépend de la présence ou non des
afleU'ements rocheux.
-' Les Malink6s qui Sont autochtone$.~',·~ :.~. ' .
Ils ~atiquent dans lelI'majorité la reli~on musulmane. L'a9ÏCUltlre est, "..
lu principale activité.' Les plus myes a~cultet.r.s Soiaf' liS ,'Séi"lOOfoS·"C;:Ü~~·.~ ~,'::
possèdent les plus beaux champs de la r~on. Ils cultiventtie" :,I:91ame,',.ciI'· .,' ",':
manioc, du riz, du mals, de l'a-achide et, quelque fois ~',,'~~.et'~~:~~':.::,,:
manguiers. '
La cultlre industrielle est le coton qui a démllTé cifficilement cette année ,
à cause du rets-d accusé ~ la saison de, pluies. Ils pratiquent l'élevage de cas.e:~", ",~"
qui comprend les ovins, les bovins, la volaille. ' , .',' ' " ,
Au Sud-Est c'est à cire dans la pMie supériell'e du bassin versant, le
sommet repréSente des plateaux et des témoins curaSSés. Il se raccorde au '.
versant~ une ruptLre de pente plus ou moins ma-quée (fig. 6). Dans le reste ŒI.: :
bassin versant, le sommet est convexe-concave et se rattache cfrectement au
versant(fig. 6 aet c)., , '. -,,'
"': .r :.",' \~. .', '~'lo'~;'-.' ~~'. '. ," ,
': Le bas' de 'versant~è8t ,; a..aêtéri8é:·~.. ,·de';'hOm1:t'eo)('~ameltementa·~~:··~~..:,.",,·
rocheux qui rompent la monotonie:de:la,f~e re:etifi~e dl .verl)Bnt::" 'se reli~~au;,~;--:.::i
bas-fond ~ une légère ruptll'e de pente qui peut êt'e accentuée pa" un .- " ,
afflet.l"ement rocheux ou ~ une termitière géante;. ' " , "
. Le bas-fond est assez étroit et parsemé de blocs de g-anite~ ". se ,limite
essentiellement aux berges des ccus d'eau du bassin versant. " .
• • ..... .. .~,.. '~'!lI" .~ .' - -, •
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111- SOLS.' .. , ~
3.1. Méthodologie·
Les sols du bassin versant ont été appréciés A pëI1i" d'une étUde de.15
toposéquences (fig. 5 ou 7). Cette approche toposéqUentieUe qui constitue une
démarche scientifique à l'avantage SlI' la méthode systématique (implantation, des . "
fosses è des clstances précises seloo'·ürl·(J.iaàilfage défini audépa1 en fcicictiOri"',' \'. "',j'
del'échelle)ar elle permet :.""'. ,-,~,,~;:. ,,' " .< ••••• ,.~ ..' ".~ r'
- de comprencre la dis1ribution des sols dans un paysage en se fondant' <'
sur les relations entre les positions topog-aphiques, et les dvers matkaiux',
pédologiques observés de l'aval vers l'amont, . '.
- de délimiter avec une plus gande précision les unités es10gaphiques
qui ne sont plus dessinées par simple extrapollation.
- de rédui"e le nombre des fosses et donc d'économiser du temps et del'argent. ' .. ."....
Les fosses sont implantées le long des transects .~ t~ant ,cçm~~,,~~"~
changements topogaphiques (bas-fond, bas de versant. mi-versant, haut ,·de~· .
versant, sommet), de la SlI'face du sol (sableuse, g-aviDonnare. termitière) 'et;dè$":
affJet.rements (roches. curasse)." . :., .,.rt'.•..)'" i,,, . ,.
Les descriptions des sols ont été faites selon les termes du Glossai'ede
Pédologie (1972). En complément des observations mCfPhologiques, des
prélèvements d'échantillons SlI' les tranches <r20 cm, 20-50 cm et 5<r100 cm ont
été effectués poli' analyse en fonction des positions topogaphiques. de.. 7
toposéquences (1.3.6.8.9,12 et 13, Fig. 7). '
3.2. Classification
La classification des sols du bassin versant a été faite selon la C.P.C.S..
(1967). On clstingue :
· Classe 1 : Les sols minéraux bruts ou lithosols.
· Classe 1\ : Les sols à profil peu cifférencié ou sols peu évoluéS. < ." • ".
· Classe IX: Les sols ferrallitiques, . "."': '.. ~ '-",' ..
· Classe X: Les sols hycromorphes...
3.2.1. Les "sols minérâux brutS 1:58 ha" " .•.
Les sols minéraux bruts' observéS' stI' te bassin versant· sont tous '. des.4>0 .• > , •
'.J "." '\. "-J.'" "".lithosols SlJ' g-anite. Compte tenu de letr faible extension. ils ont été associés aux' .
sols qui les en~obent (Fig. 8). On les observe dans là bas de versanfclJ ,bassiri.:lfs .
sont associés aux sols peu évolués et aux sols ferral1iti~.:,
3.2.2. Les sols à profil ,peu cifférencié,ou,sols peu évolués 94.99,ha ,~,·95 ha ""-V" -. ,,'
. ,.... 1- ..., ·;...: \1 .• -.",...~ ~~ ..~~~~J.~.~;." > • •• , .
,Les sols peu éVolués ont les ca-actéristi~ès gênêtaJes~$UÎVâMe$~:t:ëS',~: ':.~:
profils sont de type AC, et ont une textt.re sableuse. Ils sont meubles et ont ut'!'port
crainage interne. '
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ETUDII
LEGENDE
ASSOCIATION DE SOL
Sol peu évolué d'apport colluvial et 1
thosols
Sol peu évolué d'apport colluvial hYI
.morphe et lithosols
Sol ferrallitique remanié induré et Iith
sols
DOMAINEDU
12 Appauvri hydromorphe
13 m Appauvri / induré a faciès remanié
14 Appauvri modal
15 § Typique modal
,
16 r@~~ Typique induré
17 ~""""] Typique/induré à faciès appauvri
....... ,.
18 Typique/rajeuni à faciès induré
19 œ Sol hydromorphe. .... '.'.' . ' ..
20 ~:=-::;
21 ({~~y:~;:j1~!
22_
•
-
Sols minéraux bruts (.Iithosols)
SOL PEU EVOLUE~ 2 Irfi Sol peu évolué d'apport colluvial.~0, sur granite.~
~ 3 ~ Sol peu évolué d'apport colluvial• • • •~ SOL FERRALLlTlQUE~(Ij
4 DIIIIIill Remanié modal
5 ~ Remanié modal à faciès induréË!?_==-
EIillJ6 +"t+++ Remanié / induré a faciès rajeuni
7 ~~ Remanié / rajeuni a faciès induré
8 Remanié modal à faciès rajeuni
9 Rajeuni / induré a faciès remanié
10 Rajeuni / remanié à faciès induré
11 Rajeuni / induré
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Letrs haizonsse différencientessentiel1ementles uns,des autres pa'"'"de
légers contrastes de coulell"sdûs ,- à la pénétration de'la matière Œganique
humifiée. Ils sont meubles. Ces sols à profil peu c:ifférencié appartiennent à la
sous-classe des sols. non c1imati(JJes cfapport. C'est à cire' (J.Ie tell' formation ,ne
dépend pas totalement des effets des factetrs climatî(JJes, mais ils se sont formés
selon la position topogaphique. Ils se forment dans les bas de pente et dans
toutes les vallées- sèches (fig. 8). .. -
,:.~·~·3:.~ .: '.: .._",< ,\-'.,IOoi:,-·.·•. ·'7'.-(d·;··.1'T'''''-:!-r;·\~· ....: ... <~"f~t;:~..!~.?;:~~.
. ". Nou~'avon$~pU identifi~;~no"oupe'~et deux sou~oupeS. 'dê$''SOts 'peu ~"7:'"<!
, ~ évolués StJ' le bassinversant.'" '''\' '~,'
"" ',. ,'_ ........ \Il",. , .....
- Sols colluviaux .
Les éléments constitutifs de ces sols proviennent du coIluvionnement
c'est à erre entrafnement Il« les eaux de nJisseflement des pcr1icules de terre qui
se sont ensu~e déposées SlI" les versants. Ils ont un bon etainage interne et ùne
bonne profondelr et ils sont meubles. La textll'e est presque sableuse.
Sou&-g'oupes
- Sols colluviau)( hyetomorphes ..
Ils sont ca"actériséS pa" la présenc.-e des taches d'hyetomorphie en
profondet.l'. Ces tâches sont en liaison avec la nappe phréati(JJe en profondelr.
- Sols coiluYiaux SlI" curasse ou g-anite
Les colluvions sableuses reposent StJ' une ancienne Mace curasSée
en voie de démantèlement. Le contact entre les deux matériaux est brutal et il ne
semble pas avoir de lien génétique entre eux.
3.2.3. Sols ferrallitiques 195,06 ha
Les sols ferrallitiques observés SlI' le bassin versant n'ont pas été
distingués en sous-classe. Lus g-oupes et sous-goupes ont été définis selon la
classification locale (VaRa, 19n ; BOISSEZON, 1969 ; ESCHENBRENNER, r ..
1978; CAMARA, 1983) car nous avions quelques cifficuftés à les classer selon .Ia
C.P.C.S. (1967)., '
. 1 • ... ..... ~.~ '".
Ces sols ferral1itiques sont ca"actérisés pm' une structlre. massive à' débit .
vaiable. La COUiN des horizons B s'éclai'cit de l'amont versr~ en passant de ..
2,5 VR au sommet à 7,5 VR dans la prie basse cil versant. La texttre est
équilibrée (sablo-«~Ieux et ar91o-sab1euse 15-40 % A sauf le cas desappaûvris
dont les 30 premier~ cm sont sableux). Ils ont un bon etainage, sont ,poreux et
meubles. Ils sont assez bien potI'Ws en racines. Les taux des éléments g-OS6iers
sont vaiablee. Ils se rencontrent au sommet, au versant du bassin. Les goupeà et .
sous g-oupes reconnus SlI' lé bassin sont : ' "'. . ~ .. '
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: a).Groupe.:: >. __~.
. . .. ~ ...
- Remanié : Les sols de ce goupe comportent dabondants éléments
gossiers avec des tenus allant de 30 %au .moins prèS de la SlI'face (en Aou AB.~·..
ou 81) à plus de 80 % en profondelr'. Ceux-ci se composent de :
. Eléments ferrugineux : nodules, conaétions, g-avillons, détxis de
cuirasse et certains qucr1Z ferru~nisés •. 1
. . . Fragments de 'rOche <iversémëntâltérés·~étferiü~riISés~,.:~, ,~··:t;~;· . .
~ '. Graviers:'caiRoûxdequtl1z plus ournoins émousSés~~"u .-.".~.:
- Rajeuni : Ce goupe se ca"actérise dans la région· par fappaitîon à .
faible profondelr (0-50 cm) dJ front des horizons altéritiques (B2 C2 et très
rarement C2). Des taux variables (5 à 20 %) de déOOs de roche-mère s'observent
dans les horizons superficiels (A et AB). ..
On observe' dans -les horizons' ahéritiques (B2C2).:' deS 'pôcIieS"dé
pédopIasmation plus. ou moins poussée où l'on note la '. pr~ce: d'aetivité~,.. '.
biologique (galeries). et ,de,racines.
- Appau'6i : U·se cistingue des autréS goopes 'Pâ'''lâi:iorrnnancê'~œlà': '; :'<'.
texn.re ssableuse SlI' l'ensemble .cil profil: Cette texb.r'~' est' sableuse;::'•. ' .
sablo-Iimoneuse (moins de 15 % dm-gile) dans les hoozons supérius (40 c!!l)et ..
sablo-argileuse (15-25 % dargile) ou m-gilo-sableuse (25-40 % .d'a"91e) au
niveau des horizons B. .
- Typique : Quand aucun des caractères des g'0up8S déjA évoquéS ne
domine dans le profil, on retient alors le qualificatif : sol typi<Jle. Dans un ·tel profil
on distingue toujOlrs les hoozons A. B et paiois B2C2. .
b) Sous-groupes
Les sous-goupes' sont définis pa' des processus secondai'es c'ëSt à ewe
tout processus pédogênétique se manifestant avec une' moincte inténsité.
intervient dans le soue-goupe. On en a <istingué SU" fe bassin versant. Ce sont.:· ,
- Modal : On ne cistingue pas de processus secondai'e. .
-Appauvri : Les 30 premiers cm ont une textt.re saNeuSè:' ~ "'.~"
- Rajeuni: L'horizon a1téritiqueappnft .entre,.50:-~OO,crt',de prof~ .. '''~_
- Remanié : L'hexizon gavillonnai'e est 'peu épais (anféielr à 40 cm) et la '
tenell' des éléments' ~ësSiers lnfériue' à 30:%'. ...~." ..:.~".. ,.;<••.,.,'f; '.' .'" '''-< .... '.·h•.- . ~>;•.••••• '
- !mué : Les sols conceméssont Ca"actêriSésparunejXise'eh:~aSse':, . C" ,
des constituants primai'es.ou secondai'es (impossible;, dan~.Ia,pI~~<~.:~:.~: "':' ..~':'.
briser sans fe recours cil ma1eau ou cil piochon). La' eui'asseou ,C{I'ap8ee.·.. · .' ."
appa-att à moins de 50 cm de profondell'. Les élémentS· feirù~niSêS (nOduJèS.,. . ~
conaétions, g-avillons, quer1Z ferru~nisés) sont nettement ~dants '. '~~~:Ao' • .
- Hycromorphe. Ce sou&g'0up8 préSente~ C{l'actèr:~ e,.ù .s'exprim~t -~.
pa' des tâches oaès, rouilles SU' un fond gis bleuté ou.jaune ·pâIe. Ces.tàche8' ~.
appa-aissent Aparti' de 70 cm de JX'ofondetl'. '... -, ,........, , i~ ••
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. 3.2.4. SoIs.hycrom-crphes 10,55,ha,'~~,: .....
Les sols hycromorphes se développent dans le bas-fond dA· bassin '.
versant. Lu fond gis bleuté ou ,jaunepâJe dépend plutôt èiJ matériau Qr9lef.'
Dans un cas, il y a prédominance de réOJction, dans un autre c'estfoxydation.qUi i~'
l'emporte. La partie inférieure du profil est caractérisée Pêr un rjey lié à une nappe
permanente. Il ~ve qu'on atteigle l,a nappe (au-deJà,~.~ c~ ~aJe".'et:Jt). -""":" ~
, " Dans Ce cas, :.00 a" a' œ'nlveau"'ri' ~hâizorit'de'-~$Y:. qui"Pr'_teJ'deS~èôulelrâtt:~~,';~:\
fTis-bleutées 'plus'ou moins mErbréeS. ,... ", ,. ;., ..', ..... :'".;.,." .: ':~" .. "'.~...~
~, • ,~, ·11 "
f ' ...
Le taux d'~9Ie peut atteincre 80 %. Les horizons superficiels, sont ".
pourvus de matière organique. L'enracinement est bon, sauf dans le cas où les
horizons de profondelJ' deviennent compacts, le ninage interne est mauvais..
Groupe
• ., 1
Les sas hycroma-phes observés Slr le bassin versant se rangent dans
les pseud0gey de SlIface. Ils se ca'actérisent ,.. des taches gisesou blanches "
associées à d'autres de COUiN ocre ou rouille. Des' concrétions ferrù~nèuses '.
s'observent, dans la majorité des cas au sein des horizons tachetés. Les zones
Oa'es ou rouilles sont ,plus compacts et ont un toucher de sable fin. , ..
Il ressert de cette classification que les sols ferraJlitiques <:pli ·couwent
195,06 ha soit 64 % du bassin versant étudié sont les plus fréqUents et les plus
représentatifs. Ils se composent pa- «d"e déaoissant des g-oupes : Remanié,
Rajeuni, Appauvri et Typique. Ils occupent les somme-ts. et les versants.~· .
Ensuite viennent les sols peu évoldués avec 95 ha soit 31' %-du basSin
versant. Ils sont localisés SlI' le bas de pente et la pa1ie infériell'e de la
mi-versant.
Les sols hya-omorphes couwent 10,55 ha. Ils se 6mitent eSsentienemènt
aux berges et au lit des COll'S d'eau.
Les sols minéraux bruts $lX roches du'es ou lithosols sont les plus
faiblement représentés avec 1,58 ha. Ils sont associés à d'autres types de sols
comportant d'importants afflell'ements de g'anite comme (fig. 8) : \~
- Sol peu évolué dappa1 colluvial, .
- Sol peu évolué dappafcolluvial hya-ornaphe.
- Sol remanié intiré.
3.3. Les unités cartOWaphiques
A l'issue de la classification des sols dA bassin versant, nous avons eu à .
totaliser 22 unités ea1Og'aphiques qui sont : ' . , ..' ., ,- .... '
1. Sols minéraux bruts ou rrthosols '. .••. -,
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4. Sol remanié modal" ,,~, ,~.• '~ .,.-.•;"oA. :<.·",.;·,V~";l'\" ···.v .L•• , •.• ~.~':;'.,'.'!.".;:'.r'!"'"':~.':.' ~'.':. 0·52 ha;'" ,.~.:~ ,:.".
,'," ,.. ," ••. ·~.. M"'~.1."~._~ ·.J.,.1: " .',1·.~.,JI...'.,.,.~y,_~,~.··.· ~~_ ,f .• , ,~'.
5. Sol ramanié modal à faciès inc:Ué .~ +. . . ...•• . '. 21,11 ha. :
6. Sol remanié indtré à faciès rajeuni . . " ,26,32 ha..~ ~
7. Sol remanié rajeuni à faciès indlré . _- 21,11 ha: .'
8. Sol remanié modal à faciès rajeuni '0,52 ha.
9. Sol rajeuni indll'é à faciès remanié "~, '. -,."; 26,32 ha:"
1O. Sol rajeuni remanié à faciès incUé .~~.,.~ ,.. :',' -.~ "42,22faâ ~;: -:' .. ~ :',
11. Sol rajeuni indll'é . ;.,:~:: ::,~.:'.:.::·~'::5.27ba·.:·;,,:,:~,.. .--..
12. Sol appauvri hyetomorphe " - '''::. .,~, '.', ~,'~.:~.;~'":."'.':;~J)!S?h.a;::.', ::.~
13. Sol appauwi.indll'é à faciès remanié· . . ,. '" -. '. .... -0,52 ha~ .,. .
14. Sol appauvri modal ." .. ',: .. '~ 10,55 tia.~~', .. -. _:
15. Sol typique modal.,. ..' ',., .;' ',' ',.'5,27 ha.·...·: ..
16. Sol typique indLré. . 2,63 ha. '
17. Sol typique indLré à faciès appauvri 0,52 ha:· •
18. Sol typique rajeuni à faciès incUé 0,52 ha.
19. Sols hycromorphes .10,55 ha.
Association de :
20. Sol peu évolué d'apport colluvial et lithosols
21. Sol peu évolué d'apport coIluvial hycromorphe et lithosols
22. Sol remanié indlr'é et lithosols .
Sols peu 6volu6s".
2. Sol peu évolué d'apport colluvial SlI' g-anite
3. Sol peu évolué d'appat colluvial SlI' .curasse
31,67 ha.
47,50 ha.
31,67 ha
5,27 ha.
10.55 ha :
. ' .. ~.",
. " .
". s. ~
Sols ferrallitiques, , .
• " -; ~.. . ," ..... c' • - ~'.•~. ~ .... l'!
,. .' .' ~ ; .
,
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IV. APTITUDES CULTURALES
POlI' .apprécier l'aptitude cultlr'a1e des sols c1I bassin, nous avons· ~
distingué les contraintes dune part, et les éléments favaahles dautre pat
Contraintes
les affIetJ'ements rocheux et ceux de curasse (Fig. 5) constituent un
obstacle poli' la mécanisation des sols du bassin versant. Ils affectent les sols peu
évolués du bas de versant et les sols remaniés qui occupent la partie supérielJ'e
du bassin versant (Fig. 8).
Texttre sableuse : La texttJ"e sableuse constitue en effet une contrainte
en saison sèche car elle accentue le déficit hyâique. Elle aractérise les sols peu
évolués c1I bassin versant.
Le mayvais chinage réduit la dynamique de reau dans le sol et fav«ise
les phénomènes d'oxydo-réduction. Il occasionne en outre rasphyxie des plantes
pa' insuffisance d'ai' dans le sol. Ce sont les sols hycromaphes qui présentent
généralement cette contrainte.
Indlration : L'appa-ition d'une indlJ'ation à faibleprofondelr (0-20 cm)
limite l'épaisseur du profil cultural et par voie de conséquence l'enracinement des
plantes.
Les éléments gossiers accélèrent l'ustre des outils a9"Ïcoles. A ce titre
ils peuvent être considérés comme contrainte. .
Eléments favorables
- Bon ctai!,age
- Textll'e équilibrée
- Profondets bonne et moyenne
- Pente régUlière et faible.
Tous ces éléments fava-ables aractérisent la majaité des sols
ferrallitiques. L'indlration et la fme tenetJ' des éléments gossiers peuvent limiter
la profondeu' utile c1I sol.
Nous avons recapitulé toutes ces unités CtI1og'aphiques dans' un .
tableau.
Pour les unités ar'tog'aphiques très bonnes et bonnes à toute a9"Ïcult\.l'e
nous avons:
UC 4. Sol remanié modal
UC 7. Sol remanié rajeuni à faciès indt.ré
UC 14. So/ appauvri modal
UC 15. Sol typique modal
UC 18. Sol typique rajeuni à faciès indt.ré
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Elles couvrent une superficie de 128.76 ha soit 42,53 %. 'a.. bassin
versant. . . ' ,
.~Ces unités couvrènt une superficie de 37,97 ha soit 12,45 % a.. bassin.,
versant.
· UC 1:' Sols minéraux bruts' '.' ,','-'. " "'" ';o' '" .• '1 58 ha i>'~ • ',.,
UC 2. Sol peu évolué d'8pI)OI1 coflüVi8i SlI' ~anite .,', '5:27 ha <. ., ,.
UC 3. Sol peu évoJué"d'appa1 colluvialu curasse -. . 10,55 ha: .
UC 17. Sol typi~e incUé Afaciès appauvri 0.52 ha. :
UC 20. Sol peu évolué d'appa1 colluvial et lithosols . 31.67 ha '
UC. 21. Sol peu évolué d'apport coiluviaJ hyetomorphe et lithosols 47.50 ha
UC 22. Sol remanié indt.ré et lithosols 31,67 ha
Celles ~i sont moyennement 'aptes à l'agicultlre sont :
UC 5. Sol remanié modal à facièsineué 21.11 ha .
UC '8.~·· SoI'remanié:inodaL.'faclèS'r8ieû'ni',;; \,~~;.:~ ~~t~' .;~;':, " .{: ..;:,~; l~r ,\ . :~l:_ ,'0,52 ,ha::~, ~~t ~~:.,~
OC·10.- Sol rajeunJremài'lTé'Afàciès' lridl'é>' 4: 4-....,:-: •.. ,'" ~: :;~',);"o:~. ;.'i< •"42.22 ha~~' .~. i;-~.. .
· UC 6. Sol rematliéJnéiré à 'faclèshijéuJ1e:": ,-.1. ;~." "." ~'::;:; <i>:' ',,":"" ·26,32ha.··;'''''· '::;:
UC11. SoIraj~niincU:é.'·.~·:'··~~, .'...~•.. ": .:.:...... ::::· ..·'.c~<·:':-·.~ 5!27ha~··.
UC 12. Sol appauvrihyetomorphe . " .,- - ..' ·0.52 ha· ,
UC 13. Sol appauvri induré à faciès remanié ~'.' .. 0,52 ha':
UC 16. Sol typique incUé . '. . . .. " .,., .2,63 ha•.
UC 19.- Sol hyetomorphe r :'~:" .. '.'.•: .,' ,.:·~"·',:.~~::...~·:J.9,55,~a.;~,·
Les unités qûront üne aptitudé médiocre Sont ':.
....~- .
13
.. ' 4' ~_ • . ";":. • _ . t". ~ ~. ., li.
Remll'que : Dans ce tableau nous si!1lalons ~e :
- Les unités qui ont plus d'éléments faverables e,.te de· contraintes sont
très bonnes et bonnes. . . . , . .
- Celles dont les éléments favorables et les contraintes sont plus' ou
moins équilitx'és. sont moyennes.
',- -~. - Tancis que les mécioaes sont celles qui p'ésententplus de contraintes
· ~e d'éléments favŒables. . " . ." .
1,---_'~-------'---_""""----------' '._~ ~---_ .._,-'.~,~_.-
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N.B. :
+ traduit les contraintes
- éléments favorables
"
+
+
'.
+
+ +
+
'. ~ ....
.. .. ... ,
+.
.... +~ ":' ,....
...~:. ,)0.....
.• +...• ,"
+
+
+
+
Text\n ,Drainage' IncIlnUon El6mem' PIofon.
grossiers dU
+'
+ +
+ .' + -..•. ~ .'~ +
+
+
+
+ + + + médlocr&
+ + + + ~ ..
+ 1;' ..,..... l'"'~': ,.... + '.~';..";". :~': ~.,:. '.~ . • :':. ;. ~i no' . :-'>~ '.•" .J',~ ',~ r'--l .' 1Il6cIoc:N. ::.--' "':"~>.-":~
:"'4 1 . J . .:. ..., .•;: ~<~:: ... '~'.• "'~~ ,: ...~ + ,n •. ~~_...." ...... 'J. ," ,.',.. " •• ' bort" ,'.
,'" 'J: .. -., ':...... ",.. .. ". " ••. ~:.:, • ~ .';.,·:L... ., 11\O'ÎIn";\~.,: ','
', -+.; ".-~. ~ ". ~ "+ .+ .;;;, '.. ~...•. -::. ",.,.~:" "'~- ~ .
+ .., + + '. bon ..:';::
+ ~
+ . moyen".~ .'
+ moyIf\
+ + moyH
+ l'nO)"tI\ ' .
.'-~'»'''''j''''.''.'''''''''' ,~lt ..
. ",.... .-. . .. : .... ut. bon'~ .
. "~.~,',"" :.': " : ·.·.Ilt.bon ~,'
Synthèse des aptitudes cultlrales des unités cartogaphiques'~ .'
Fad91n1 Aochn
UC
Tableau
UC1 +
UC2 +
UC3 . +
'··UC.·'
UCS
UC6
UC7
UC8
UC9
UC10
UC11
UC12
UC13
UC14
UC15
UC16
UC17
UC18
UC1g
UC20 +
UC21 +
UC22 +
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V. CONCLUSION "GENERALE: ~.,
La Sous-Préfectlre de SarhaJa est située au Centre Nord-Ouest ciJ, pays.. ,' .. ;,
à 510 km d'Abicijan et à 40 km de la Préfecttre de Mankono. ,-
Elie est soumise à deux saisons contrastées. Les formations géoI~~.~" :,
sont ,'très anciennes ','et.' cOriStitUéës"'.'unlquement ::des':rOdies","~~',~Li;:'~::~;.;,~,:i:~ ",
végétation est de type soub-soùdanais assez civersifiée~;"'" ~.. ,;." ,,'1;:'::>"~""\ •..~,'" ~ "''''i'
"";"1.: ..", .
La population se compose de deux principales ethnies .~: les Senoufoset~_
les Malinkés dont la principale activité est l'agicultll'e. '
La méthodologie de travail réalisé est basée SIS l'étude d'un bassin-','
versant à pd des toposéquences. Cette approche a permis d'établI' une relation ,,
entre les positions topogaphi~es et les matériaux pédoIogi~es. Cha~e~.·:;~
transect se compose d'un : " ~ ,: •.'
- Sommet
- Versant
, - Bas de versant
- Bas fond.
La dassification des sols a été faite selon la CPCS (1967). On dstingue :
Classe 1 - les sols minéraux bruts sur wanite ou lithosols. Ils
sont associés aux sols peu évolués et à ~e1~es g-oupes de sols ferrallitiques. Ils
sont les plus faiblement représentés. '
Classe Il - Les sols peu 6voluh occupent res bas de versant. Ils
viennent en extension, après les sols ferrallitiques.
Classe IX - Les sols ferrallitiques -: occupent la moitié clJ bassin ver$Mt ~
depuis les sommets jusqu'aux mi-versants des paysages., Ils.comportent ,les ..
g-oupes :
- Remanié
- Rajeuni '
- Appauvri
- Typique
et les sous g-oupes :
- Modal
-Appauvri
- Remanié
-Ineué
- Hycromorphe.
Classe X - L.es sols hycromorphes :.ces sols se localisent dans le
bas-fond 00 bassin.
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Les contraintes. de. mise. en valu. des sols du bassin. versant pcrtent _.'
essentiellement SlI' les affletJ'ements de roche et 'de curasse. l'indu'ation,la
texture sableuse et le mauvais d"ainage. Malg-é ces contraintes, 57,37 % des sols
préSentent des potentialités agicoles certaines. N'empêche e,.t'ü fauâa prenete
quelques précautions pou" lu éviter une dégadation trop rapide. " faueta
notamment:
- Eviter la mécanisation à cause des afflet.rements
. \.. '.,:~' Une lon~e"périOde',~ lâchèiê'::: }~~'::.', :"~.", ",' ...
'. Supprimer les fetixde brousSe~:" ;.".
- Dra.iner.les sols ,engorgés '~' " .
• Eviter l'émiettement excessif al' le riS<pJe d'érosion est important
-~er si possible de la fumLl'e organi~e.
fia. : Les résultats analyti~es ne sont pas encere disponibles, mais
feront l'objet dun autre rapport.
Suggestions' -
POIS le petit ret~d que j'ai eu au début du stage., je souhaiterais que
"organisme FAO menage un peu deffats en mettant en place au Centre de
formation de chaque stagiare : "
• les frais de fa-mation et d'équipement afin que le stagiare dès.son
arriVée, puisse commencer son prog-amme d'étUde.
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